





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ASIAKKAAN PROFILOINTI BRÄNDISTRATEGIAN PERUSTANA
1. BRÄNDIN PERUSPILARIEN MÄÄRITYS
Kilpailukategoria   Alustavasti persoonallisuus, tyyli, luonne ja ääni
Asiakaslupaus    Alustava kohderyhmä
Tuote/Palvelu
Arvot 
Kattava kuvailu ja esittely asiakkaasta
 Yhdistäen sekä psykograafiset ja demograafiset teidot
Visuaalinen kuva kohderyhmän esimerkki henkilöstä 
2. ASIAKASANALYYSI
3. ASIAKASPROFIILIN MUODOSTAMINEN
Tarkoitus selvittää rationaalinen syy ostopäätökselle
Selvittää keino emotionaalisen yhteyden luomiselle 
4. PROFIILIN HYÖDYNTÄMINEN BRÄNDÄYKSESSÄ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HAASTATELTAVAN TAUSTATIEDOT HAASTATTELUN TAUSTATIEDOT










TEEMA 2.  BRÄNDI
A. Tunnetaanko hääpuku brändejä?
B. Onko brändillä merkitystä puvun valinnassa? 
TEEMA 3.  KOTIMAISUUS
A. Onko kotimaisuudella merkitystä? 
TEEMA 4.  HINTA
A. Kuinka suuri merkitys hinnalla on? 
TEEMA 5.  MARKKINOIDEN TILANNE
A. Naimattomille: uskooko että mieleinen puku löytyisi markkinoilta? 
B. Aviossa oleville: Löytyikö puku helposti? 
C. Olisiko markkinoilla aukko jonkun tietyn tyyliselle puvulle? 
